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Preparation method for a specific anti-H lectin isolated from goya seeds and its application
in clinical laboratories
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